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La presente investigación titulada, Programa de baloncesto optimiza el rendimiento 
deportivo en la selección masculina la Universidad Nacional de Educación 2017, se 
planteó como problema ¿Cómo el Programa de baloncesto optimiza el rendimiento 
deportivo en la selección masculina la universidad nacional de educación, 2017? 
El objetivo principal fue determinar la influencia del Programa de baloncesto en la 
optimización del rendimiento deportivo en la selección masculina la universidad nacional 
de educación. 
Pero los problemas que se plantean en el desarrollo de una teoría del entrenamiento 
no se pueden resolver sin el apoyo de otras disciplinas científicas. Las transformaciones 
estructurales y funcionales del organismo humano que están en la base de la actividad 
motriz y de la mejora del rendimiento físico y deportivo sólo se pueden explicar si se 
utiliza la metodología propia de la anatomía, bioquímica, la fisiología, la física, la 
psicología y otras ciencias relacionadas con el comportamiento humano (Ministerio de 
Educación, 2013). 
Actualmente existen tres tendencias fundamentales en el desarrollo de la teoría y 
metodología del entrenamiento deportivo (TMED) de acuerdo a Verkhoshansky (2002): 
a. Una de ellas es la pedagógica, desarrollada en gran medida por los pedagogos 
deportivos a partir de conclusiones lógicas extraídas de su experiencia en la 
práctica deportiva. Se vale de recomendaciones para entrenadores del tipo: ¿qué 
hay que hacer en los entrenamientos? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Y cuándo? Las 
bases de este enfoque las puso el teórico soviético de la educación física Lev 
Matveev (1964), quien sintetizó sus cincuenta años de experiencia como entrenador 
de la URSS, formuló sus teorías y acuñó conceptos tales como el de 




b. La segunda tendencia, la teórico-pedagógica, incluye monografías y materiales 
didácticos en los que los autores tratan de aclarar los problemas de la preparación y 
formación de deportistas mediante el uso de hechos experimentales aislados e 
información científica divulgativa procedente del ámbito de la fisiología del 
deporte. En tales obras se expone con mayor riqueza de contenidos y corrección los 
mecanismos fisiológicos que forman la esencia del proceso de entrenamiento y 
determinan el progreso de los logros deportivos. 
c. La tercera tendencia, la científico-aplicada, se centra en el estudio en profundidad 
de los factores, mecanismos y condiciones que inciden en el desarrollo de la 
maestría en todas las manifestaciones de su aspecto competitivo. Esta tendencia se 
fundamenta en los avances de la biología teórica, la fisiología de la actividad 
muscular, la anatomía funcional y la morfología funcional, la biomecánica y 
bioenergética del deporte, la medicina deportiva y la psicofisiología y 
psicomotricidad del hombre. 





The present research entitled, Basketball program optimizes sports performance in 
the national men's national education team, was raised as a problem. How does the 
Basketball Program optimize athletic performance in the national men's national education 
team, 2017?  
The main objective was to determine the influence of the Basketball Program on the 
optimization of sports performance in the national men's national education team.     But 
the problems that arise in the development of a theory of training can not be solved without 
the support of other scientific disciplines. The structural and functional transformations of 
the human organism that are the basis of motor activity and the improvement of physical 
and sporting performance can only be explained if the methodology of anatomy, 
biochemistry, physiology, physics, psychology is used and other sciences related to human 
behavior (Ministry of Education, 2013).     Currently there are three fundamental trends in 
the development of the theory and methodology of sports training (TMED) according to 
Verkhoshansky (2002): 
a. One of them is pedagogical, developed to a great extent by sports pedagogues based on 
logical conclusions drawn from their experience in sports practice. It makes use of 
recommendations for coaches of the type: what should be done in training? How should we 
do it? And when? The foundations of this approach were put by the Soviet theorist of 
physical education Lev Matveev (1964), who synthesized his fifty years of experience as a 
coach of the USSR, formulated his theories and coined concepts such as the 
"periodization" of training. 
b. The second trend, the theoretical-pedagogical, includes monographs and didactic 
materials in which the authors try to clarify the problems of the preparation and training of 




the field of sports physiology. In such works the physiological mechanisms that form the 
essence of the training process and determine the progress of sporting achievements are 
exposed with greater content and correctness. 
c. The third trend, the applied scientific one, focuses on the in-depth study of the factors, 
mechanisms and conditions that influence the development of mastery in all manifestations 
of its competitive aspect. This trend is based on advances in theoretical biology, the 
physiology of muscle activity, functional anatomy and functional morphology, the 
biomechanics and bioenergetics of sports, sports medicine and the psychophysiology and 
psychomotricity of man. 







No es posible hablar de entrenamiento deportivo sin hacer referencia a uno de sus 
clásicos como Matveev (1983), el cual plantea que es la forma fundamental de preparación 
del deportista, basada en ejercicios sistemáticos y la cual representa en esencia, un proceso 
organizado pedagógicamente con el objetivo de dirigir la evolución del deportista. Este 
trata de conseguir la adaptación neuromuscular del organismo para alcanzar resultados 
satisfactorios (Guilhem, Cornu, Maffiuletti & Guével, 2013; Bompa & Buzzichelli, 2015; 
Kenney, Wilmore & Costill, 2015). 
El entrenamiento deportivo permite interpretar y entender el avance y el desarrollo 
del deporte moderno. Los resultados obtenidos por los deportistas son consecuencia directa 
de la aplicación planificada de sofisticados sistemas y programas de entrenamiento (Kiely, 
2012; Painter, y otros, 2012), los cuales han ido implementándose y mejorando gracias a 
las aportaciones provenientes de las denominadas ciencias aplicadas al deporte, sin dejar 
nada al “azar”. Los avances que se producen en el entrenamiento de los deportistas de elite 
terminan aplicándose más tarde en el deporte recreativo, en el deporte-salud, en el campo 
del aprendizaje o en el de la educación (Campos & Ramón, 2011). 
Por tanto, la experiencia derivada de la práctica del entrenamiento y los resultados de 
la investigación científica se complementan, y por ello se puede decir que los métodos de 
entrenamiento que se utilizan en el mundo de la actividad física y del deporte de 
competición para mejorar una cualidad física y el rendimiento deportivo específico son la 
consecuencia de dos tipos de conocimientos: 
1. Los adquiridos a través de su experiencia práctica que han tenido los entrenadores a 
lo largo de los años con deportistas de competición. 
2. Los derivados de los estudios científicos interdisciplinares y multidisciplinarios 




En ese sentido, esta investigación fue estructurada de la siguiente manera: 
a. En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema: En el lo 
definimos y formulamos su importancia, así como las limitaciones de la 
investigación. 
b. En el Capítulo II se desarrolló el marco teórico: En el se consigna las bases 
teóricas que sustentan nuestro trabajo de investigación. 
c. En el Capítulo III se describieron las hipótesis y variables. 
d. En el Capítulo IV se expresaron la metodología, el diseño de la investigación, 
la población y la muestra. 
e. En el Capítulo V se consignó los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así como el 
tratamiento estadístico empleado, el cual está expresado en el nivel descriptivo e 
inferencial y la discusión de resultados. 
f. Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable; se plantea recomendaciones y sugerencias producto 
del estudio realizado. Finalmente, las referencias y el apéndice se presentan los 










Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El proceso del entrenamiento deportivo en la actualidad se sustenta en un plan o 
modelo de entrenamiento, desglosado en el plan gráfico o numérico y el escrito o literal 
(Issurin, 2012; Bompa, & Buzzichelli, 2015). El plan de entrenamiento cumple un papel 
director que gestiona el rendimiento del deportista elite o no, siendo para el caso de los 
deportistas de edades inferiores de suma importancia, pues tanto el entrenamiento como la 
competencia es llevada a cabo entre individuos con las mismas características y 
fundamentos básicos, los cuales deben ser corregidos y pulidos aquellos aspectos de la 
preparación para no truncar una carrera deportivo, o desaparecer a un futuro jugador de 
elite. 
Así, el plan gráfico es un documento que posee la característica de reflejo, el mismo 
ofrece las posibilidades de varios indicadores: características de la periodización, ubicación 
de las actividades fundamentales, dinámica de la carga (Haff, & Triplett, 2015; Fister, 
Rauter, Yang, & Ljubič, 2015), entre otros. Por otra parte, un plan posee la siguiente 
estructura e información a grandes rasgos: Datos informativos, Bloques, Volumen por 
bloques, Tipos de Microciclos, Semanas, Meses, Macrociclos Períodos, Etapas 




Verjoshanski (1990) aborda el concepto de la carga de entrenamiento de forma 
global y profunda, definiéndola como "el trabajo muscular que implica en sí mismo el 
potencial de entrenamiento derivado del estado del deportista, que produce un efecto de 
entrenamiento que lleva a un proceso de adaptación biológica. La estructura lineal gráfica 
comprende: el Volumen de la carga y su Intensidad. En su estructura gráfica de control se 
llevan a cabo Test pedagógicos, Médicos y Psicológicos (Calero, 2013; Weinberg, & 
Gould, 2014). 
Para Forteza (2001), proponer una metodología que orienta la distribución de la 
carga a partir del volumen de entrenamiento por distancia en los bloques del macrociclo, 
mesociclo, y de ahí al microciclo es una premisa fundamental para el logro de altos 
rendimientos. Por ello, la estructuración cíclica del entrenamiento comprende macrociclos 
con una duración de 1 a 6 años o abarca toda la vida del deportista, son las unidades de 
tiempo que se caracterizan en función del desarrollo integral del deportista. Por su duración 
pueden estos ser Trimestrales, Cuatrimestrales, Semestrales o Anuales, tomando en cuenta 
cada etapa para el análisis biomecánico o de otra índole de la técnica de la carrera 
deportistas para atletas sanos o paralímpicos (Ferro, Sánchez. Amelia. 1996). 
Los períodos de la preparación, por otra parte, garantizan el trabajo por etapas de 
preparación, competición y recuperación del deportista. La estructura del tiempo son más 
pequeñas, realizándose actividades de acuerdo al período en que se encuentre. Así en el 
período preparatorio se evidencia la etapa de preparación general, la etapa de preparación 
especial (etapa de preparación especial variada) la etapa precompetitiva y la etapa 
competitiva (Matvéiev, 1982). En el período competitivo comprende la etapa de obtención 
de la forma deportiva y la de estabilización o mantención de la forma deportiva. Por otra 
parte, el período de tránsito abarca la etapa de pérdida temporal de la forma deportiva, tal y 




Por otra parte, los mesociclos son aquellos que garantizan el desarrollo de las 
capacidades, habilidades y el perfeccionamiento técnico, en las etapas, duran de 3 a 6 
semanas. Están constituidos por la unión de varios microciclos (hasta 2 meses). Forman la 
onda media del entrenamiento, constituida por microciclos, que son los siguientes: 
Entrante o introductorio, Desarrollador, Estabilizador, de Control, Precompetitivo, 
Competitivo y Recuperatorio. 
Los microciclos son las cargas que cambian dentro de sus ondas pequeñas del 
macrociclo duran hasta 2 meses en dependencia del modelo de planificación deportiva 
(García, & Navarro, & Ruiz, 1996), su existencia se fundamenta por las relaciones de 7 
días de entrenamiento, es decir, 1 semana, son las estructuras entre las cargas y el 
descanso. Siendo los siguiente tipos: Ordinario (O), de Choque (CH), de Recuperación (R), 
de Aproximación (A) o Modelaje Competitivo (MC), y Competitivo (C). 
La unidad de clase (unidad de entrenamiento), es la más pequeña o conjunto de 
actividades que forman una clase, es el plan de entrenamiento diario que organiza el 
proceso de entrenamiento deportivo. Consta de tres partes: inicial (preparación al 
deportista), principal o fundamental (desarrollo de la carga) y final (recuperatorio). 
Por su parte, la carga de entrenamiento se compone del volumen de entrenamiento, 
intensidad, y recuperación. El Volumen de entrenamiento define la parte cuantitativa de la 
carga de entrenamiento La Intensidad es el componente cualitativo (Bompa, 1999). La 
intensidad presenta más formas de expresión, y básicamente se agrupan en variables de 
intensidad. 
Según Lanao (2007). La intensidad del entrenamiento fisiológica o interna (% VO2 
máx., Frecuencia Cardiaca o % de la FC máx., lactato o percepción del esfuerzo) y 




La planificación del entrenamiento deportivo en baloncesto presente numerosas 
especificidades como estrategia mixta (Martínez de Santos, 2004), por lo cual presenta sus 
propios y priorizados principios del entrenamiento de forma general, tal y como se afirma 
en Ibáñez (2005), y de forma específica la planificación de los contenidos de la 
preparación en edades infantiles también presenta sus propias particularidades (Cañadas, & 
Ibáñez (2010), donde se incluye la aplicación de tecnologías (Ibáñez, Macías, Pérez, & 
Feu, 2001), y las especificidades en la preparación técnico-táctica (Toro, 2010; Calero, 
Carrión, & Ponce, 2016), la preparación psicológica (Calvo, Pujals, Barragán, & Calvo, 
2012; Miçooğullari, 2013), la preparación técnica (Mancilla, 2014), la preparación física 
(Jakovljevic, Karalejic, Pajic, Macura, & Erculj, 2012; Pinenla, & Isaías, 2013), entre 
otras, así como otros aspectos de importancia en la preparación como es el caso de las 
lesiones deportivas(Vanderlei, Bastos, de Lemes, Vanderlei, Júnior, & Pastre, 2013) y la 
preparación previa como parte de las clases de educación física (Camacho, 2004; Calero, 
& González, 2014). 
En tal sentido, el propósito de la investigación es elaborar un plan de entrenamiento 
para basquetbolistas para optimizar el rendimiento deportivo en la selección masculina de 
la universidad nacional de educación, 2017. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
 ¿Cómo el Programa de baloncesto optimiza el rendimiento deportivo en la selección 
masculina la universidad nacional de educación, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿Cómo la preparación técnica del Programa de baloncesto optimiza el rendimiento 
deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de educación, 2017? 




deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de educación, 2017? 
 ¿Cómo la preparación física del Programa de baloncesto optimiza el rendimiento 
deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de educación, 2017? 
1.3. Objetivo general y específico  
1.3.1. Objetivo general 
 Determinar cómo el Programa de baloncesto optimiza el rendimiento deportivo en la 
selección masculina la universidad nacional de educación, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Establecer cómo la dimensión técnica del Programa de baloncesto optimiza el 
rendimiento deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de 
educación, 2017. 
 Conocer cómo la dimensión táctica del Programa de baloncesto optimiza el 
rendimiento deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de 
educación, 2017. 
 Establecer cómo la preparación física del Programa de baloncesto optimiza el 
rendimiento deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de 
educación, 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
1.4.1. Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
El presente trabajo de investigación es importante porque permitirá conocer la 
relación que existe entre el programa de baloncesto y optimización del rendimiento técnico 
táctico de la selección masculina de la universidad nacional de educación, 2017. 
Importancia práctica 




resultados del programa de baloncesto y optimización del rendimiento técnico táctico de la 
selección masculina de la universidad nacional de educación, 2017. 
Importancia metodológica.   
El diseño seleccionado para la presente investigación constituye una alternativa 
metodológica viable y útil en la búsqueda de diferencias significativas correspondiente 
para cada variable.  
Importancia Social.  
1.- Es un aporte para mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes.  
1. 4.2. Alcances de la investigación 
Este trabajo de investigación aporta datos de mejora en el rendimiento deportivo de 
la selección masculina de la universidad nacional de educación, 2017. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 Jornada laboral. Nuestro horario de trabajo son una limitación de tipo personal para 
cumplir con el trabajo. 
 La falta de apoyo de los docentes del área. No se involucran con el trabajo de 
investigación. 
 En lo económico. Los gastos de materiales para aplicar los instrumentos de nuestra 
investigación. 
Estas limitaciones no afectarán la investigación. Por tanto, tendrá los aportes 
esperados para encontrar las relaciones existentes entre las variables de estudio y, de ese 














2.1. Antecedentes del estudio  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
No se logró encontrar antecedentes nacionales referente al tema de estudio 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Autor Lic. Carlos Mauricio Alvarado Herrera.  
Universidad de Guayaquil Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 
diseño, la ejecución y evaluación de un Programa de Baloncesto que optimice el 
rendimiento en la Selección Masculina de la Escuela Superior Politécnica Del Litoral.  
El presente estudio merece la atención de los organismos que dirigen el deporte a 
nivel local como nacional, en virtud que el Baloncesto es una de las disciplinas deportivas 
que potencia el desarrollo integral de los individuos; sin embargo en los últimos años, ha 
logrado una limitada difusión por lo que es menester diagnosticar las debilidades que en el 
ámbito administrativo, estructural y organizativo existen y focalizar la inexistencia de un 
Programa que conlleve a la práctica competitiva de este deporte. Los inconvenientes 
expresados en las primeras líneas, se muestran con mayor incidencia en el escenario 
deportivo de una de las instituciones que fomenta el baloncesto, la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral y que además promueve la calidad y la competición de alto nivel; en 




rendimiento de la selección masculina de Baloncesto y, es precisamente que mediante la 
gestión deportiva, organizada y planificada, se logran mejores resultados de los diferentes 
deportes en la actualidad; esto es, considerando un diseño técnico que cumpla las normas 
estipuladas y metodologías establecidas, de igual manera, con objetivos a corto, mediano y 
largo plazo alcanzando así, la formación integral de quienes se educan en esta institución. 
Se ejecuta la propuesta de un Programa de entrenamiento fundamentado en los procesos 
aplicados por equipos de alta competición que potencia el rendimiento técnico y táctico de 
la selección masculina de Baloncesto de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, 
escenario propicio que viabilizo la investigación, durante el segundo semestre del año 
2009, tarea que estuvo fundamentada en el método científico, apoyado en los métodos: 
estadístico, bibliográfico o documental, técnicas varias: encuesta, observación, fichaje, 
entre otros. Existo el apoyo del Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles y Bienestar 
Politécnico; además, se contó con 40 basquetbolistas de ambos sexos, de cuyo total, 12 
pertenecen a la selección masculina, con una muestra fijada al 30% de la población objeto 
de estudio. Los resultados permiten presentar un Programa de Baloncesto que brinda a las 
selecciones una cultura táctica que las identifica. 
2.2 . Bases Teóricas  
2.2.1. Programa de mejora 
El Baloncesto 
El Baloncesto es uno de los deportes con gran atracción para niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes mayores; su ejecución disciplinada permite la realización de encuentros 
deportivos y competencias en diferentes torneos tratando de convertirse en grandes 
cultores de la actividad, siguiendo las instrucciones y enseñanzas de distintos técnicos. 
La característica básica del baloncesto o básquetbol, es ser un deporte que se practica 




jugadores cada uno, intentan anotar puntos (o canastas) lanzando una pelota, de forma que 
descienda a través de una de las dos cestas, canastas o aro colocado a 3.05 metros del suelo 
a cada extremo de la pista. El equipo que anota más puntos, convirtiendo tiros de campo o 
desde la zona de tiros libres, gana el partido. Debido a su dinamismo, espectacularidad y a 
la frecuencia de acciones anotadoras, es uno de los deportes con mayor número de 
espectadores y participantes en el mundo. 
Historia del Baloncesto 
El baloncesto surgió como empiezan todos los deportes, como un juego y su 
intención era generar esparcimiento y recreación, nunca se imaginó su creador que iba a 
lograr tal dimensión mundial, que en la actualidad ostenta. 
Nace como una respuesta a la necesidad de realizar alguna actividad deportiva 
durante la época del invierno en la zona norte de los Estados Unidos de Norteamérica. Al 
profesor de la Universidad de Springfield, Massachusetts, James Naismith (un profesor 
canadiense) le fue encargada la misión, en 1891, de idear un deporte que se pudiera jugar 
bajo techo, pues los inviernos en esa zona dificultaban la realización de alguna actividad al 
aire libre. 
James Naismith analizó las actividades deportivas que se practicaban en la época, 
cuya característica predominante era la fuerza o el contacto físico y pensó en algo 
suficientemente activo, que requiriese más destreza que fuerza y que no provoque mucho 
contacto físico. El canadiense recordó un antiguo juego de su infancia denominado "duck 
on a rock" (pato sobre una roca), que consistía en intentar alcanzar un objeto colocado 
sobre una roca lanzándole una piedra. Naismith pidió al encargado del colegio unas cajas 
de 50 cm. de diámetro, pero lo único que le consiguió fueron unas canastas de 
melocotones, que mandó colgar en las barandillas de la galería superior que rodeaba el 




Naismith diseñó un conjunto de trece reglas para el incipiente deporte.  Éstas eran: 
1. El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas manos. 
2. El balón puede ser golpeado en cualquier dirección con una o ambas manos, 
pero nunca con el puño. 
3. Un jugador no puede correr con el balón. El jugador debe lanzarlo desde el 
lugar donde lo toma. 
4. El balón debe ser sujetado con o entre las manos. Los brazos o el cuerpo no 
pueden usarse para sujetarlo. 
5. No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, golpear o 
zancadillear a un oponente. La primera infracción a esta norma por 
cualquier persona contará como una falta, la segunda lo descalificará hasta 
que se consiga una canasta, o, si hay una evidente intención de causar una 
lesión, durante el resto del partido. No se permitirá la sustitución del 
infractor. 
6. Se considerará falta golpear el balón con el puño, las violaciones de las 
reglas 3 y 4, y lo descrito en la regla 5. 
7. Si un equipo hace tres faltas consecutivas (sin que el oponente haya hecho 
ninguna en ese intervalo), se contará un punto para sus contrarios. 
8. Los puntos se conseguirán cuando el balón es lanzado o golpeado desde la 
pista, cae dentro de la canasta y se queda allí. Si el balón se queda en el 
borde y un contrario mueve la cesta, contará como un punto. 
9. Cuando el balón sale fuera de banda, será lanzado dentro del campo y 
jugado por la primera persona en tocarlo.  En caso de duda, el árbitro 
lanzará el balón en línea recta hacia el campo. El que saca dispone de cinco 




10. El árbitro auxiliar, "umpire", sancionará a los jugadores y anotará las faltas, 
avisará además al "referee" (árbitro principal, véase siguiente punto) cuando 
un equipo cometa tres faltas consecutivas. Tendrá poder para descalificar a 
los jugadores conforme a la regla 5. 
11. El árbitro principal, "referee", jugará el balón y decide cuando está en 
juego, dentro del campo o fuera, a quién pertenece, y llevará el tiempo.  
Decidirá cuándo se consigue un punto, llevará el marcador y cualquier otra 
tarea propia de un árbitro. 
12. El tiempo será de dos mitades de 15 minutos con un descanso de 5 minutos 
entre ambas. 
13. El equipo que consiga más puntos será el vencedor. 
14. El baloncesto femenino comenzó en 1892, en el Smith College, cuando 
Senda Berenson, una profesora de educación física, modificó las reglas de 
Naismith para adaptarlas a las necesidades de las mujeres. 
Como Naismith tenía 18 alumnos, decidió que los equipos estuviesen formados por 9 
jugadores cada uno. Con el paso del tiempo, este número se redujo primero a 7 y luego de 
5 jugadores como lo es en la actualidad. 
El tablero surgió para evitar que los seguidores situados en la galería donde colgaban 
las cestas, pudieran entorpecer la entrada del balón. Al avanzar en el tiempo las cestas de 
melocotones se convirtieron en aros metálicos con una red sin agujeros hasta llegar a la red 
actual. 
El baloncesto fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1928 y 1932, 
alcanzando la categoría olímpica en los Juegos Olímpicos de 1936. Aquí Naismith tuvo la 
oportunidad de ver como su creación era convertida en categoría olímpica, cuando  fue 




debió esperar hasta 1976 para su admisión como deporte olímpico. 
El juego gustó y se estableció pronto en Estados Unidos. México, fue donde primero 
se introdujo por motivos geográficos.  A Europa, llegó de la mano de las sedes de YMCA  
a París. Pero no fue hasta la primera guerra mundial que cogió gran impulso, sobre todo 
gracias a los soldados estadounidenses que jugaban en sus ratos libres. 
La línea de tres puntos (triple), se probó en Estados Unidos en 1933. Sin embargo, no 
sería adoptada por la ABA hasta el año 1968, llegando a la NBA en la temporada 1979- 
1980. En el baloncesto FIBA habría que esperar hasta 1984 para que formara parte de su 
reglamento. 
Es conocido por las Federaciones Nacionales como baloncesto en los países del 
Caribe  y en España, como básquetbol en la mayoría de países de Sudamérica y México, y 
como básquet en la Argentina y Perú, por la castellanización de su nombre original en 
inglés: basket ball. 
El baloncesto en la actualidad cuenta con una gran difusión en diferentes países de 
todo el mundo, siendo uno de los deportes con más participantes y competiciones regulares 
en distintas zonas y países del mundo. La Federación Internacional de Baloncesto 
(FIBA) es el organismo que se dedica a regular las normas del baloncesto mundialmente, 
así como de celebrar periódicamente competiciones y eventos en sus dos disciplinas. 
La FIBA fue fundada el 18 de junio de 1932 en Ginebra por representantes de 8 
federaciones nacionales: Argentina, Checoslovaquia, Grecia, Italia, Lituania, Portugal, 
Rumania y Suiza. El primer presidente fue el suizo Léon Bouffard. 
En 1936 se celebró el primer torneo de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Berlín. 
En 1950 se realiza el primer Campeonato Mundial de Baloncesto Masculino en Buenos 
Aires con la participación de 10 selecciones nacionales. 




Santiago de Chile con la participación de 10 selecciones nacionales. 
El 8 de abril de 1989 la FIBA decide abrir sus puertas al baloncesto profesional, 
retirando de su nombre la palabra Afición amateur. 
La FIBA tiene como misión organizar y coordinar numerosas competiciones de 
baloncesto a nivel internacional, entre las que destacan: 
Competiciones masculinas: 
˗ Campeonato Mundial de Baloncesto Campeonato Mundial de Baloncesto Sub-19.  
˗ Campeonato Mundial de Baloncesto Sub-17 Torneo Olímpico de Baloncesto 
Masculino. 
Competiciones femeninas: 
˗ Campeonato Mundial de Baloncesto femenino Campeonato Mundial de Baloncesto 
femenino sub 19 Campeonato Mundial de Baloncesto femenino sub 17 Torneo 
Olímpico de Baloncesto Femenino. 
La estructura jerárquica de la federación está conformada por el Presidente, el 
Comité Ejecutivo, el Consejo de Administración y diez Comisiones Técnicas. 
La FIBA cuenta con la afiliación de 213 federaciones nacionales repartidas en 5 
federaciones continentales: FIBA África, FIBA Américas, FIBA Asia, FIBA Europa y 
FIBA Oceanía. 
En Estados Unidos, se disputa la National Basketball Association o NBA 
(Asociación Nacional  de  Baloncesto)  es  la  principal  liga  estadounidense  de  
baloncesto  profesional     y considerada la mejor competición mundial de baloncesto de 
clubes. Se fundó en Nueva York el 6 de junio de 1946 como la Basketball Association of 
America. Adoptó el nombre actual en 1949, tras la unión de varios clubes de la 
desaparecida National Basketball League. 




se comienza una serie de partidos de exhibición antes de la temporada regular que se inicia 
la primera semana de noviembre. En la temporada regular cada equipo disputa 82 partidos, 
divididos en partes iguales entre encuentros de local y visitante. 
En febrero, la NBA se interrumpe para celebrar el anual All-Star Game, los 
entrenadores que mejor balance victorias-derrotas llevan con su equipo hasta febrero  son 
los encargados de dirigir al equipo de su conferencia. El Oeste y el Este se enfrentan, y el 
jugador que mejor actuación haya realizado durante el encuentro será galardonado con el 
premio MVP del All-Star. 
En el mes de abril, finaliza la temporada regular para dar inicio a los Playoffs de la 
NBA son tres rondas de competición entre dieciséis equipos repartidos en la Conferencia 
Oeste y la Conferencia Este. Los ganadores de la Primera Ronda (o cuartos de final de 
conferencia) avanzan a las Semifinales de Conferencia, posteriormente a las Finales de 
Conferencia y los vencedores a las Finales de la NBA, disputadas entre los campeones de 
cada conferencia. 
Las series de playoffs siguen un formato de competición. Cada eliminatoria es al 
mejor de siete partidos, avanzando de serie el primero que gane cuatro partidos, mientras 
que el perdedor es eliminado de los playoffs. 
En la ronda final, se enfrentan los campeones de cada conferencia al mejor de siete 
partidos. El primero que consiga vencer en cuatro partidos, se le conocerá como el 
campeón de la NBA. Se disputa anualmente en junio, y al campeón se le galardona con el 
Larry O'Brien Championship Trophy. 
A cada jugador del equipo victorioso, además del entrenador y el mánager general, se 






 Conferencia del Este  
División Atlántico División Central División Sureste 
Boston Celtics Chicago Bulls Atlanta Hawks 
New Jersey Nets Cleveland Cavaliers Charlotte Bobcats 
New York Knicks Detroit Pistons Orlando Magic 
Philadelphia 76ers Indiana Pacers Miami Heat 
Toronto Raptors Milwaukee Bucks Washington Wizards 
 Conferencia del Oeste  
División Pacífico División Noroeste División Suroeste 
Golden State Warriors Denver Nuggets Dallas Mavericks 
Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves 
 
Houston Rockets 
Los Angeles Lakers Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies 
Phoenix Suns Portland Trail Blazers New Orleans Hornets 
Sacramento Kings Utah Jazz San Antonio Spurs 
 
2.2.2. Componentes del Baloncesto   
El ataque u ofensiva: 
Es la vía que se vale un equipo para anular las acciones defensivas del oponente, con 




Es el conjunto de medios que se vale un equipo para anular las acciones individuales, 
de grupo o de equipo para anotarnos una canasta, su objetivo es la recuperación del 
balón. 
Transición: 
Es la fase del juego ofensivo que media entre el contra-ataque (salida rápida) y la 
ofensiva de posiciones. 
Salida rápida: 




moderno, debido a la eficacia y rapidez con que suele desarrollarse. La idea básica es hacer 
llegar al aro adversario, el mayor número de jugadores, en el menor tiempo posible, antes 
que el contrario pueda organizar la defensa. 
El Baloncesto, al jugarse en un espacio reducido y compartido entre los dos equipos, 
demanda agilidad mental, velocidad de ejecución, precisión y variedad en los movimientos 
y gestos técnicos, y dar mucha prioridad al juego colectivo. Su  Reglamento de juego, en 
consecuencia, es bastante restrictivo. 
Su gran riqueza de gestos y movimientos técnicos y de aplicaciones tácticas, y las 
condiciones exigentes en las que se deben ejecutar, lo convierten en un deporte complejo y, 
por tanto, muy selectivo.  No es fácil jugar Baloncesto de manera intuitiva  o basada sólo 
en las condiciones físicas innatas. Requiere un importante refinamiento  en los gestos, un 
evidente control de los movimientos y una gran capacidad de  analizar y decidir en 
escaso tiempo las acciones individuales y su repercusión en el colectivo. 
Se puede utilizar la metáfora, no exenta de ironía pero cargada de verdad, de que: “el 
Baloncesto se juega con la cabeza y con los pies (y se usan las manos sólo para lo 
evidente)”. 
De todo ello, es fácil deducir la importancia que tiene el conocimiento y dominio de 
sus conceptos básicos, de sus principios elementales, tanto individuales como colectivos, 
con los que, en el proceso de aprendizaje del jugador, se construyen todas esas aplicaciones 
prácticas, que lo han llevado a convertirse en uno de los deportes, acaso el más completo y 
más espectacular, el único de los últimos tiempos. 
Aquellos conceptos y principios se han denominado fundamentos. y, la técnica 
individual es el compendio teórico y sistematizado de todos los fundamentos individuales. 
Como en la mayoría de los deportes de equipo, en el Baloncesto se distinguen dos 




balón o no. Luego la primera gran división de los Fundamentos se hará atendiendo a esas 
dos fases del juego, si bien, algunos de sus conceptos básicos son muy similares para 
ambas (como los referidos a la postura básica, por ejemplo). 
Técnica ofensiva 
 Técnicas de los desplazamientos  
 Postura del baloncestista 
 Carreras Saltos Pivotes Paradas Amagues 
 Técnicas de manejo del balón 
 Agarre del balón. 
 Recepciones con mano derecha, con mano izquierda, con ambas manos. Pases: de 
pecho, piso, sobre la cabeza, sobre el hombro. 
 Bote: de velocidad; de control; con cambios de frente. Tiros al aro: en el lugar y en 
movimiento. 
Técnica defensiva 
Técnicas de los desplazamientos 
 Posición: Colocación de los pies (uno más adelantado, los dos en la misma línea). 
Posturas: alta, media, baja. 
 Desplazamientos: atrás, adelante, laterales, pívot. Marcaje al jugador que tiene el 
balón. 
 Técnicas de recuperación del balón  
 Quitar el balón 
 Tumbar el balón 
 Interceptar el balón: durante el pase, durante el bote. Botar el balón. 
 Rebote defensivo. 




individual, la resultante es la TÁCTICA. La táctica puede ser ofensiva o defensiva y se la 
ejecuta mediante acciones individuales, de grupo o de equipo. 
Táctica Ofensiva 
Acciones individuales Acciones del jugador sin balón. Desmarcarse para ir a un lugar 
libre. 
 Ir hacia el jugador que tiene el balón 
 Ir hacia el lado del jugador que tiene el balón. 
Mantener a su defensa en tensión, situándose para tener visión periférica, liberar 
mediante pantalla al jugador con el balón y sin él, prepararse para ir de rebote ofensivo. 
Desplazamiento técnico-táctico ofensivo de acuerdo a la función en el equipo. 
Acciones del organizador. 
˗ Desmarcarse para ir a un lugar libre. Movimiento para luchar con el adversario.  
˗ Corte alrededor del centro o pívot. 
Acciones del jugador alero o delantero. 
˗ Desmarcarse para ir a recibir a un lugar libre. 
˗ Corte cerca del aro para ir a un lugar débil, al lugar fuerte y viceversa.  
˗ Desplazamiento con cambio de dirección para ir al lugar del centro o pívot.  
˗ Desplazamiento para intercambio con el delantero del jugador opuesto, para recibir 
un pase o liberar a este. 
Acciones del jugador centro.  
Desmarcarse para ir a un lugar libre. 
Acciones del jugador con balón, de acuerdo a las funciones en su equipo 
Organizador (1 x 1contra defensa personal en medio y todo terreno) Bases (1 x 1 contra 
defensa personal) 




Centro (1 x 1 centro defensa personal en área central) Pívot bajo (1 x 1 pívot-delantero, 
pívot-alero, pívot-centro) 
Acciones de grupo 
Acciones de dos jugadores 
Pases y cortes 2 x 2Pantalla directa 
Salida contra la lógica de la pantalla directa. Corte bordeando al defensa (puesta atrás). 
Corte con amagos hacia adentro y corte hacia fuera Corte con amagos hacia fuera y corte 
por dentro Corte alrededor del centro. 
Acciones de tres jugadores Pases y cortes 3 x 3 Pantalla indirecta 
Salida contra la lógica de la pantalla indirecta. El triángulo (centro, alero, delantero) 
El trío (delantero, alero, organizador o base) 
Acciones de equipo 
Conceptos ofensivos sin poste o pívot (3-2) o (1-2-2) Conceptos ofensivos con un centro 
(2-1-2) o (1-3-1) Conceptos ofensivos con un pívot bajo (2-2-1) o (2-3) Situaciones 
especiales 
Salto entre dos 
Con tiradas libres a la ofensiva Con saques a los laterales 
En contra ataque sacando desde la línea final. 
Táctica defensiva 
• Acciones Individuales 
Acciones frente al jugador sin balón 
Defensa con el jugador que corta alrededor del centro 
Defensa con el jugador que trataba de desmarcarse para ir a un lugar libre. Defensa 
con el jugador sin el balón (distancia operativa) 




Defensa con el jugador centro sin balón, de acuerdo al lugar que se encuentre en el 
terreno. 
Defensa con el jugador pívot (bajo) de acuerdo con su posición y el balón en el 
terreno. Defensa contra el delantero cerca del aro. 
Bloqueo de acceso al rebote ofensivo 
Acciones frente al jugador con el balón. Defensa contra el jugador que dribla. 
Defensa contra el jugador que da bote y se detiene. 
Defensa contra el jugador base, organizador, alero con el balón. Defensa contra el 
jugador pívot con el balón. 
Defensa en inferioridad numérica 1 x 2. 
• Acciones De Grupo 
Defensa contra la acción de pasar y cortar (2 x 2) (3 x 3) 
Defensa contra la pantalla exterior (directa e indirecta) (abrir o cerrar) Defensa 
contra la lógica de la salida de la pantalla. 
Defensa contra los cortes, después de amagos y cortes (2 x 2) Defensa contra el corte 
alrededor del centro (3 x 3) 
Defensa personal contra las acciones de (2 x 2) (3 x 3) 
Ayuda con recuperación (2 x 2) (3 x 3) (4 x 4) o recobro Ayuda con cambio de 
adversario. 
• Acciones defensivas de equipo 
Concepto defensivo personal (normal y con ayuda) Concepto defensivo de zona (2-1-
2) (2-3) (2-2-1) 
Concepto defensivo de zona (1-3-1) (1-2-2) (3-2) Concepto defensivo de presión 
personal 




Concepto defensivo variante (mixta) 
Concepto defensivo cambiante (cambios de posición) 
2.2.3. Metodología de la enseñanza del baloncesto 
La metodología de la enseñanza del baloncesto como la de muchos deportes 
colectivos, está influenciada en gran medida por la metodología de la enseñanza que 
postulan las teorías tradicionales de marcada concepción conductista, promoviendo una 
enseñanza descontextualizada de las características del juego motor. 
La experiencia recabada, luego de haber practicado innumerables horas de 
entrenamiento en diferentes clubes, colegios y universidades en el ámbito local, y de haber 
profundizado el conocimiento científico de las tendencias modernas en cuanto a la 
pedagogía del entrenamiento bajo una teoría constructivista del aprendizaje, cabe como 
decisión firme centrar la visión en la problemática de la enseñanza de las técnicas y 
tácticas deportivas en edades fluctuantes entre 17 y 24 años, que corresponde a la incursión 
universitaria y su relación posterior con la efectividad en el rendimiento del juego en 
equipo. 
La pedagogía deportiva se ha construido a partir de la reproducción de modelos 
técnicos basados en la práctica de alto nivel. Estas técnicas destacadas lograron marcar 
estilos y estilos según los deportistas que alcanzaron reconocimiento y fama por su 
desempeño, además se constituyeron en referentes deportivos por alcanzar campeonatos de 
alto prestigio en el deporte élite. 
Se ha enseñado al jugador el modelo de gesto eficaz como algo impuesto, donde 
existe sólo una respuesta, como lo muestra la clásica pedagogía deportiva, basada en el 
basquetbolista al servicio del movimiento o tendencia según “el sistema”. 
La demostración y la repetición han sido los procedimientos más utilizados. En 




e intereses del jugador. El excesivo interés por descomponer el objeto de enseñanza en 
vistas a una máxima eficacia provoca un desinterés por parte del jugador que desea 
practicar el baloncesto de forma lúdica. 
La magnificación de la técnica como pilar del proceso de enseñanza ha llevado a 
cometer un importante error, eliminar el placer que el juego genera (y consecuentemente la 
actitud esencial de diversión) y sustituirlo por la instrucción. Esto transforma la actividad 
de juego en trabajo y la atmósfera que se crea se aleja de los intereses del jugador. 
La concepción moderna de la enseñanza de los deportes va contra la corriente  
tradicional de la enseñanza mecanizada y aburrida de las técnicas deportivas donde el 
jugador pierde gran capacidad de crear juego. Por lo tanto, se pretende con este trabajo 
investigativo consolidar un nuevo enfoque metodológico en la enseñanza y práctica del 
baloncesto. 
Muchos entrenadores logran trabajar en un programa donde no se utiliza un formato 
progresivo y educativo, poniendo como objetivo mayor el ganar. Esto limita el desarrollo 
de todos los que participan en él. 
Todo programa de baloncesto para jóvenes debe desarrollarse como una actividad 
que descanse sobre un proceso educacional de valores. Mientras los jóvenes crecen, la 
actividad deportiva, pueden positivamente impactar su condición física, social, moral y el 
sistema emocional. 
Por lo tanto, el entrenador de baloncesto tiene la oportunidad de influenciar y  
determinar el valor de la participación atlética de los participantes. La presión en los 
jóvenes de ganar en el baloncesto directamente afecta a los jugadores y entrenadores. 
Muchas veces, la presión social, es conveniente ignorarla por parte de los 
entrenadores. En nuestra sociedad, el ganar se ha convertido sinónimo del éxito y el perder 




Aunque de los entrenadores se espera que produzcan un programa ganador. 
Este se  debe establecer  sobre una base educacional. El  baloncesto es un juego 
simple, pero muchas veces nosotros lo entrenadores lo  hacemos más complicado  de lo  
que debe  ser. 
La filosofía de un programa de baloncesto para jóvenes debe determinar cómo los 
jóvenes pueden  visualizar  la experiencia competitiva. 
Los entrenadores deben construir y desarrollar credibilidad en sus programas, de tal 
manera, que cuando la gente comienza a ver el equipo hacer cosas de lo que el entrenador 
recomienda, se establece de inmediato credibilidad. No debemos  olvidar  que el   equipo 
es una extensión  de la personalidad del entrenador. 
Si, eres un  entrenador de fundamentos  y enseñas sobre lo  básico  todo  el  tiempo  
serás un buen   entrenador. No  debes olvidar, que no, es lo que hacemos, pero si lo   bien 
que los jugadores son capaces de ejecutar lo que nosotros deseamos que ellos hagan. Pero 
lo importante es lo bien que nosotros debemos enseñar  los fundamentos  del juego  para  
rendir buenos resultados. 
El equipo juega la ofensiva desde el punto de vista, como resultado de una buena 
condición de los jugadores que domina los fundamentos y ahora juegan o se emplean como  
un equipo. 
Independientemente del tamaño, condición y talento de los jugadores hoy día, 
aquellos que son exitosos o que fracasan en el deporte se puede determinar, quien posee y  
ejecuta correctamente las destrezas de los fundamentos. 
Siempre debemos pensar que somos maestros de baloncesto. Y que en la cancha es 
una extensión del salón de clase, lo que quiere decir que necesitamos disciplina, 





La importancia de enseñar los fundamentos en las prácticas, es importante 
enfatizarlos de tal manera que los jugadores puedan responder  automáticamente y 
naturalmente en el juego, y  estén   libres para concentrarse en las estrategias del juego. 
Ejercicios utilizados en la práctica deben cubrir los fundamentos lo más posibles. En 
general, ningún sistema será exitoso, a menos que los jugadores conscientes de los 
fundamentos puedan ejecutarlos propiamente y rápido de tal manera que se vean 
instintivamente. 
Para poder visualizar nuestro propósito fundamental, tenemos que establecer 
claramente nuestra preocupación sobre el comportamiento y desarrollo del juego de 
baloncesto en forma individualizada en la última década. En este momento el juego 
colectivo está ausente en la mente de nuestros jugadores impulsado y aceptado por los 
propios entrenadores. No es menos cierto que le estamos haciendo culto al individualismo, 
rompiendo todo concepto de juego en equipo, manifestado en un egoísmo de alto riesgo 
para nuestra juventud. 
Los equipos que juegan de forma organizada dependen de su estructura ofensiva y 
defensiva y del conocimiento sobre los fundamentos que poseen los jugadores. El juego de 
baloncesto se caracteriza por ser un juego colectivo de mucha sincronización en todas sus 
jugadas, donde todos los jugadores dependen uno del otro para desarrollar su juego 
colectivo que luego se manifiesta en el resultado en cada jugador. 
La tendencia al juego individualizado que hemos venido observando se viene 
agravando cada día más por la forma poca estructurada del juego organizado. Un juego sin 
propósito ofensivo no necesita organización alguna y menos una persona que pretenda 
dirigir a un grupo de jugadores que su acción en el juego depende de lo que le ofrece la 
situación momentánea, que se le presenta, mecanizando el juego individual. 




disciplinado no construye, más bien destruye el propósito del juego. La aplicación de las 
destrezas individuales no se desarrolla y se mantiene estancadas en este tipo de juego, ante 
la poca cooperación del juego colectivo, teniendo una proyección negativa en el resultado 
del juego. 
Lo peor que posiblemente le puede suceder a un entrenador en cualquier nivel es 
mantenerse estancado, evitando así el desarrollo de sus conocimientos. Frecuentemente 
esto le sucede al entrenador que mantiene un ritmo de trabajo sin control y sin balance. El 
baloncesto está evolucionando constantemente, podemos decir que somos testigo de esos 
cambios técnicos – tácticos y la aplicación de la ciencia a los sistemas de entrenamientos. 
También el análisis de las estadísticas hay que ofrecerle mayor atención, ya que reflejan la 
proyección del juego colectivo e individual y ofrece al entrenador las áreas que debe darle 
mayor atención. 
Dentro de la evolución del baloncesto, está la introducción de la regla de los 24 y 8 
segundos para ejecutar. Grandes maestros le han dedicado muchas horas de estudio al 
resultado de lo que pueda afectar esta regla al juego de equipo. Todos están convencidos de 
la importancia del trabajo diario con los equipos, estableciendo conciencia en los jugadores 
de establecer y crear espacio en la cancha y la necesidad de moverse en la ofensiva sin la 
bola. Esto muy necesario para evitar el uso exagerado del uno contra uno. 
La aplicación de la regla de 8 y 24 segundos, obliga a los entrenadores a establecer 
otro formato de entrenamiento para sacarle beneficio al juego de “transición”. Esto le 
ofrece mayor acción al jugador al tener que sincronizar la “transición ofensiva hacia la 
defensiva”. Es ahí donde se aplica el juego colectivo ante el uso de tiempo y espacio y  la 
sincronización deseada para poder ejecutar todo movimiento con naturaleza para 
contrarrestar el factor tiempo. 




en la ofensiva, lo que ayuda y crea que fluya un movimiento dinámico de los jugadores. 
Para adquirir este propósito, necesitamos ofrecerles a nuestros jugadores algunas reglas 
simples que gobiernen su movimiento en la cancha abierta, como es abrir los carriles y 
líneas de pases, utilizar el ángulo ideal para correr y pasar correctamente. 
La meta es lograr que los jugadores entiendan la importancia del lograr establecer el 
espacio correcto obligando a esto hacer un pequeño ajuste para facilitar el movimiento de 
la bola, que eventualmente ellos han creado un sistema o concepto de juego basado en el 
juego de pases y no del dribleo continuo. Hay que poner un énfasis particular en la 
coordinación y el ritmo de la jugada, esto crea un buen tiro y todo el equipo está envuelto 
moviendo como uno solo, como si fuera una orquesta. 
Los jugadores deben conocer pasar en el momento preciso al compañero de tal 
manera que pueda recibir bien la bola para tirar inmediatamente sin mucha dificultad. El 
pasador debe conocer la habilidad de tirar de sus compañeros. El próximo paso de 
enseñanza es reconocer el espacio y distancia. Los compañeros que reciban la bola no 
puede tirar inmediatamente, este debe crear una nueva situación. 
En particular se debe enfatizar el tipo de pase y el movimiento del jugador sin la 
bola. El resultado al utilizar correctamente el espacio y ritmo en la cancha le ofrece a todo 
jugador visualizar más su propio juego para desempeñarse mejor. Por consiguiente, le 
ofrece al equipo el juego de conjunto al fomentar el juego con elegancia en todos sus 
movimientos. Le ofrece al jugador muchas opciones para beneficio del equipo y mayor 
selección de tiros y pases cómodos, creando un ambiente de alegría y satisfacción entre los 
jugadores y espectadores. 
El juego individualizado crea mucha inconsistencia tanto de actitud física y mental. 
Fomenta el egoísmo y confrontación entre los jugadores y entrenador. Rompe el propósito 




habilidad y conocedor de los fundamentos no pueda manifestarlo en forma colectiva, limita 
su aportación al equipo y disminuye la oportunidad de demostrar lo que puede ser capaz 
jugando colectivamente. 
2.3. Definición de términos básicos 
Baloncesto.- Es un deporte que se practica en equipo; consiste básicamente en introducir 
un balón en un aro colocado a 3.05 metros del suelo, del que cuelga una red dándole un 
aspecto de cesta o canasta. 
Metodología.- Son el conjunto de métodos de investigación que se siguen para alcanzar 
los objetivos en la enseñanza del baloncesto. 
Programa.- Es todo conjunto de actividades que guardan un lineamiento en común  y 
cuyas metas están alineadas con el objetivo central. 
Técnica.- Es el compendio teórico y sistematizado de todos los fundamentos individuales 
ofensivos y defensivos. 
Táctica.- Es la unión racional de la técnica puesta en práctica en los sistemas de juego 
ofensivos y defensivos para conseguir los objetivos del juego. 
Fundamentos. - Es el conjunto de conceptos básicos y principios elementales, tanto 
individuales como colectivos, con los que cuenta el proceso de aprendizaje del jugador a 
partir de ellos se construyen todas las aplicaciones prácticas. 
Postura básica. - Es la postura que adopta el jugador orientada a mantener la capacidad de 
asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la fuerza de la gravedad, durante la 
ejecución de cualquier fundamento, tanto en ataque como en defensa. 
Cultura táctica.- Dominio amplio del aspecto técnico-táctico durante las distintas 












Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
 El Programa de baloncesto optimiza significativamente el rendimiento deportivo en 
la selección masculina la Universidad Nacional de Educación, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 La preparación técnica del Programa de baloncesto optimiza significativamente el 
rendimiento deportivo en la selección masculina de la Universidad Nacional de 
Educación, 2017. 
 La preparación Táctica del Programa de baloncesto optimiza significativamente el 
rendimiento deportivo en la selección masculina de la Universidad Nacional de 
Educación, 2017. 
 La preparación física del Programa de baloncesto optimiza significativamente el 
rendimiento deportivo en la selección masculina de la Universidad Nacional de 
Educación, 2017. 
3.2. Variables y dimensiones  
3.2.1. Variable independiente 
Programa de baloncesto 




 Preparación Táctica 
 Preparación física 
3.2.2 Variable dependiente 
Rendimiento deportivo 
 Desarrollo de las capacidades técnicas 
 Desarrollo de las capacidades Tácticas 
 Desarrollo de las capacidades físicas 
3.3. Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones 
Programa de baloncesto 
 
 Preparación técnica 
 Preparación Táctica 




 Desarrollo de las capacidades 
técnicas 
 Desarrollo de las capacidades 
Tácticas 













4.1 Enfoque de la investigación 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque utiliza la recolección 
y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 
establecidas previamente, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 
uso de la estadística para establecer con exactitud de patrones de comportamiento en la 
población.  
4.2. Método de la investigación 
Esta investigación se desarrolló bajo el método científico como lo afirma Hernández, 
Fernández y Baptista, (2003). 
4.3. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es aplicada, sostenida por Hernández, Fernández y Baptista, 
(2003). “Consiste en organizar deliberadamente condiciones de acuerdo con un plan 
previo, con el fin de investigar las posibles relaciones causa efecto exponiendo a uno a más 
grupos experimentales a la acción de una variable experimental constatando sus resultados 
con grupos de control y experimental”. (p.55). 
4.4. Diseño de la investigación 
El diseño utilizado fue cuasi experimental de dos grupos equivalentes o con un grupo 




“Una vez que se dispone de los dos grupos, se debe evaluar a ambos en a variable 
dependiente, luego a uno se le aplica el tratamiento experimental y el otro sigue con a tarea 
o actividades rutinarias con grupos intactos. (p63). 
Esquema del diseño 
 Pre test V. I. Post test 
G. E O1 X O3 
G. C O2 --- O4 
Donde: 
G:E:   = Grupo experimental. 
G:C:   = Grupo control. 
O1 y O2 = Prueba de entrada a ambos grupos. 
O3 y O4 = Prueba de salida de ambos Grupos. 
X  = Programa experimental. 
4.5. Población y Muestra 
 4.5.1 Población 
17 jugadores 
4.5.2 Muestra 
Muestra Censal (Toda la población) 
4.6. Tecnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1. Instrumentos 
















5.1. validacion de instrumenntos 
5.1.1. Validez por juicio de Expertos 
 El instrumento de investigación fue sometido a la opinión de expertos a quienes se 
consultó la validez y aplicabilidad; para ello se les entregó un formato de validación, donde 
emitieron sus opiniones acerca del contenido del instrumento. De tal manera se tomaron en 
cuenta, para modificar el instrumento y elaborar la versión definitiva del mismo. Quienes 
dictaminaron oportuna y favorable esto puede apreciarse en el siguiente cuadro. 
Los jueces en su conjunto dictaminaron los siguientes resultados: 
Tabla 1 
 Evaluación criterio de jueces para validación del instrumento 
 Experto Cuantitativa  Cualitativa 
1 Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado  92% Muy Bueno 
2 Dr. Adrián Quispe Andia  92% Muy Bueno 
3 Dr. Lolo José Caballero Cifuentes  92% Muy Bueno 
 Total  92%  
 




92% que en la escala cualitativa responde al nivel de Muy Bueno, por lo tanto, se considera 
aplicable a la investigación. 
5.1.2. Confiabilidad del Instrumento: 
En la presente investigación ha utilizado el KR20 Kuder y Richardson, que es un 
indicador de fidelidad. Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala 
analizado de una variable con todas las demás que integran dicha escala, (Ver anexo 5). 
Además es una técnica para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento aplicable sólo 
a  investigaciones en las que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas o binarias, es 
decir, puedan codificarse  como 1 ó 0 (Correcto – incorrecto, presente – ausente, a favor – 
en contra, etc.). Se considera que el coeficiente de confiabilidad es bueno cuando se 
aproxima a 1. 
Expresado en porcentaje: Análisis de confiabilidad  
Tabla 2 






Nota. Fuente. Las bases de datos estadísticos. 
Con estos resultados se calculó mediante el coeficiente de KR20, lo cual arrojó 0,80 
el Pretest y 0,82 el Postest, que permitió indicar que la escala presentó un índice de muy 
buena confiabilidad, que el instrumento es confiable. 
5.2.  Presentacion y análisis de los resultados 
 En el presente estudio, fue un análisis cuantitativo y los resultados fueron analizados 





En el análisis descriptivo, se aplicó la estadística descriptiva utilizando un método 
cuantitativo que implica la organización de datos en resultados observados en la pre-test y 
la post-test, aplicados al grupo de control y al grupo experimental. La representación 
gráfica se efectuó mediante las figuras de cajas. Finalmente se interpretaron los datos 
obtenidos en la pre-test y post-test, tanto nivel general y por dimensiones. 
En el análisis inferencial, para verificar la prueba de hipótesis se utilizó U mann - 
Whitney, para muestras independientes, siendo una prueba no paramétricas, y la 
distribución de probabilidad resultó no normal. 
Los procedimientos antes mencionados se ejecutaron mediante el programa 
estadístico para Ciencias Sociales SPSS 21, Windows en español y Excel, según 
Hernández, et al. (2010, p.p.279-280) este paquete estadístico ha sido desarrollado en la 
Universidad de Chicago para analizar los datos estadísticos especialmente en las 
investigaciones en el campo social. 
5.2.1. Análisis descriptivo 
Resultado del Análisis descriptivo del Pre Test, Rendimiento deportivo. 
a.- Análisis descriptivo del Pre Test 
Tabla 3 
 Cuadro comparativo del pre test de variable dependiente rendimiento deportivo 







Bajo 44,80% 69,20% 69,20% 
Alto 55,20% 30,80% 30,80% 






Figura  1. Resultado: de la variable dependiente Rendimiento deportivo 
Interpretación: 
Se puede apreciar que el 69,2% en la selección masculina en desarrollo de 
capacidades tácticas y físicas del grupo de experimental el Pre test son bajas, el 55,2% es 
alto en desarrollo de capacidades técnicas, ello se evidencia de acuerdo a la  figura  1. 
Resultado del Análisis descriptivo de Rendimiento deportivo  De la prueba de salida 
Post Test. 
a. Análisis descriptivo de la prueba de salida Pos Test. 
Tabla 4 
Frecuencia de la prueba de salida pos test 









Bajo 30,40% 30,00% 29,00% 
Alto 69,60% 70,00% 71,00% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 




























Figura  2. Resultado de la figura de la prueba de salida de pos test. 
 Interpretación:  
Se puede apreciar que el 69,6% en la selección masculina en desarrollo de 
capacidades técnicas, tácticas y física del grupo experimental en las cuatro dimensiones 
esta alto en el Pos test, ello se evidencia un gran desarrollo del rendimiento deportivo. 
Figura 2. 
b.- Análisis descriptivo del Pretest y PostTest 
Tabla 5  
Resultado global del Pre Test y Post Test 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Des. típ. 
PreTest 03 0 5 3,63 1,385 
PosTest 03 0 18 14,88 5,780 
N válido (según 
lista) 























                    




Figura  3. Resultado: de Comparación de promedios de pre test  y pos test 
Interpretación: 
De acuerdo a la figura  mostrada, se puede observar que el grupo ha logrado un gran 
desarrollo de rendimiento deportivo, luego de aplicar el programa de baloncesto en la 
selección masculina con déficit de preparación técnica de la universidad nacional de 
educación, 2017. 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Pruebas de Normalidad de los datos: 
Para escoger la prueba estadistica debemos conocer si nuestros datos tienen una 
distribucion normal o no. 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). 
Normalidad: 
Se debe corroborar que la variable, El Programa de baloncesto optimiza 
significativamente el rendimiento deportivo en la selección masculina la universidad nacional de 
educación, para ello se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk por cuanto la muestra es pequeña 
(n < 30). 












Prueba de Shapiro Wilk para una muestra 
 Totc_Pos 
N 03 
Parámetros normalesa,b Media 12,96 
Desviación típica 3,63 
Diferencias más extremas Absoluta 0,121 
Positiva 0,121 
Negativa -,110 
Z de Shapiro Wilk 0,421 
Sig. asintót. (bilateral) 0,021 
  
a. La distribución de contraste no es la Normal. 









El criterio para determinar si la variable aleatoria se distribuye normalmente es de 
acuerdo a la prueba de Shapiro Wilk: 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig > 0,05 
H1, si y solo si: sig < 0,05 
Si P_valor < α   se acepta la H1, los valores son:  
      0,021 < 0.05 





Por lo cual emplearemos la prueba U de Mann Whitney para la contratación de 
hipótesis.  
Descripción de resultados 
Pruebas de hipótesis 
Hipótesis General 
El Programa de baloncesto optimiza significativamente el rendimiento deportivo en 
la selección masculina la universidad nacional de educación, 2017. 
H1 El Programa de baloncesto optimiza significativamente el rendimiento deportivo en la 
selección masculina la universidad nacional de educación, 2017. 
Ho El Programa de baloncesto no optimiza significativamente el rendimiento deportivo en 
la selección masculina la universidad nacional de educación, 2017. 
Tabla 6 
El Programa de baloncesto se relaciona significativamente con el rendimiento deportivo 
en la selección masculina la universidad nacional de educación, 2017, del grupo según 
Pretest y Postest. 
Estadístico Grupo U de Mann 
Whitney Entrada (n=03) Salida (n=03) 
Pretest 
Media 7,56             7,79 Z = - 0,763 
p = 0,446 Desv. típ. 0,99              0,86 
Postest 
Media 9,14              15,51  
Z = - 6,099 
p = 0,000 
Desv. típ. 0,82               1,59 
 
 El Programa de baloncesto se relaciona significativamente con el rendimiento deportivo en 




evidencia valores bajos en cuanto al rendimiento deportivo, en el grupo de la prueba de 
entrada pretest. Luego de la aplicación del programa de baloncesto se logró mejorar el 
rendimiento deportivo en la selección masculina con déficit de coordinación de la prueba 
de salida postest de acuerdo con la prueba U de Mann Whitney. Del post-test se comprueba 
que la selección masculina de la prueba de salida Postest obtuvieron mejores resultados 
(15,51) tras la aplicación del programa de baloncesto para optimizar el rendimiento 
deportivo, en comparación con la selección masculina del grupo de entrada promedio 
(9,14), cumpliéndose con la hipótesis general. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
 
Figura  4. El Programa de baloncesto se relaciona significativamente con el rendimiento 
deportivo en la selección masculina la universidad nacional de educación, 2017, 
del grupo de entrada y salida según pre-test y pos-test. 
 
De la figura 4, se observa que el programa de baloncesto favorece significativamente 
a la selección masculina, tienen valores bajos  en el pre  test en el grupo entrada. Sin 
embargo, al compararlos con el post test se observa mejor promedio, en el grupo de salida 
en el rendimiento deportivo tras la aplicación del programa de baloncesto en la selección 
masculina con déficit de rendimiento deportivo de la universidad nacional de educación,  
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Hipótesis especifica 1 
La preparación técnica del Programa de baloncesto optimiza significativamente el 
rendimiento deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de educación, 
2017. 
H1 La preparación técnica del Programa de baloncesto optimiza significativamente el 
rendimiento deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de educación, 
2017. 
Ho La preparación técnica del Programa de baloncesto no optimiza significativamente el 
rendimiento deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de educación, 
2017. 
Tabla 7 
La preparación técnica es deficiente en la selección masculina antes de aplicar el 
programa de baloncesto del grupo según pretest y postest. 
Estadístico Grupo           U de Mann 
Whitney Entrada (n=03) Salida (n=03 
                                                     Pretest 
Media 7,12           7,30 Z = -0.433 
p = 0,665 Desv. típ. 2,13           1,98 
                                                    Postest 
Media 8,45          16,65 Z = -6,171 
p < ,000 Desv. típ. 2,12            1,58 
 
En la tabla 7, La preparación técnica es deficiente en la selección antes de aplicar el 
programa de baloncesto. Según el pre-test, se evidencia valores bajos en cuanto a la 
relación con la selección masculina, en el grupo de entrada pretest. Luego de la aplicación 
del programa de baloncesto se logró mejorar la relación con la selección masculina del 




que la selección masculina del grupo de salida posttest obtuvo mejores resultados en su 
preparación técnica (16,65) tras la aplicación del programa de baloncesto en relación con la 
selección masculina del grupo de entrada pretest promedio (8,45). Cumpliéndose con la 
primera hipótesis especifica. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
Figura  5. Prepación Técnica del Programa Baloncesto 
 
La preparación técnica es deficiente en la selección masculina antes de aplicar el 
programa de baloncesto, del grupo de entrada y salida según pre-test y pos-test. 
De la figura 5, se observa que la relación con la preparación técnica, tienen valores bajos 
en el pre test en el grupo de entrada. Sin embargo, al compararlos con el post test se 
observa un mejor promedio, en el grupo de salida en relación con la preparación técnica 
tras la aplicación del programa de baloncesto con relación a la preparación técnica en la 
selección masculina de la universidad nacional de educación, 2017. 
Hipótesis especifica 2 
La preparación Táctica del Programa de baloncesto optimiza significativamente el 
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rendimiento deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de educación, 
2017. 
H1 La preparación Táctica del Programa de baloncesto optimiza significativamente el 
rendimiento deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de educación, 
2017. 
Ho La preparación Táctica del Programa de baloncesto no se optimiza significativamente 
el rendimiento deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de 
educación, 2017. 
Tabla 8 
Hay mejora sustantiva en la preparación táctica después de aplicar el programa de 
baloncesto, del grupo según pretest y postest. 
Estadístico Grupo U de Mann Whitney 
Entrada (n=03) Salida (n=03 
                                                       Pretest 
Media 7,10                     7,47 Z = -0,507 
p = 0,612 Desv. típ. 2,49                     2,03 
                                                       Postest 
Media 8,72                   15,22 Z = -6,193 
p < ,000 Desv. típ. 1,40                     1,68 
Nota. Fuente: Elaborado de la base de datos 
En la tabla 8, El programa de baloncesto es efectivo en la preparación táctica. Según 
el pre-test, se evidencia valores bajos en cuanto a la preparación táctica, en el grupo de 
entrada. Luego de la aplicación del programa de baloncesto se logró mejorar la preparación 
táctica en la selección masculina del grupo de salida de acuerdo con la prueba U de Mann 
Whitney. Del post-test se comprueba que la selección masculina del grupo de salida 
obtuvieron mejores resultados en preparación táctica (15,22) tras la aplicación del 
programa de baloncesto, en comparación con la selección masculina del grupo de salida en 
preparación táctica (8,72). Cumpliéndose con la segunda hipótesis especifica. Por lo tanto 






Figura  6. La preparación táctica después de aplicar el programa de baloncesto, del grupo, 
según pre-test y pos-test. 
De la figura 6, se observa que la preparación táctica antes de aplicar el programa de 
baloncesto, tienen valores bajos en el pre test en el grupo de entrada. Sin embargo, al 
compararlos con el post test se observa mejor promedio, en el grupo de salida en 
preparación táctica de la selección masculina tras la aplicación del programa de baloncesto 
en la selección masculina de la universidad nacional de educación, 2017. 
Hipótesis especifica 3 
La preparación física del Programa de baloncesto optimiza significativamente el 
rendimiento deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de educación, 
2017. 
H1 La preparación física del Programa de baloncesto optimiza significativamente el 
rendimiento deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de educación, 
2017. 
Ho La preparación física del Programa de baloncesto no se optimiza significativamente el 
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rendimiento deportivo en la selección masculina de la universidad nacional de educación, 
2017. 
Tabla 9 
Hay diferencia significativamente en la preparación física antes y después de aplicar el 
programa de baloncesto, del grupo según pretest y postest. 
 
En la tabla 9, El programa de baloncesto es efectiva en la preparación física en la 
selección masculina antes y después de aplicar el programa de baloncesto. Según el pre-
test, se evidencia valores bajos en cuanto a preparación física, en el grupo de entrada. 
Luego de la aplicación del programa se logró mejorar la preparación física en la selección 
masculina del grupo de salida de acuerdo con la prueba U de Mann Whitney. Del post-test 
se comprueba que la selección masculina del grupo de salida obtuvo mejores resultados en 
su preparación física (15,22) tras la aplicación del programa de baloncesto, en comparación 
con la selección masculina del grupo de salida en preparación física (8,72). Cumpliéndose 
con la segunda hipótesis especifica. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
Estadístico Grupo U de Mann Whitney 
Entrada (n=03 Salida (n=03) 
                                                       Pretest 
Media 7,10                     7,47 Z = -0,507 
p = 0,612 Desv. típ. 2,49                     2,03 
                                                       Postest 
Media 8,72                   15,22 Z = -6,193 






Figura  7. La preparación física en la selección masculina antes y después de aplicar el 
programa de baloncesto, del grupo, según pre-test y pos-test.  
De la figura 7, se observa que la preparación física después de aplicar el programa de 
baloncesto, tienen valores bajos en el pre test en el grupo de entrada. Sin embargo, al 
compararlos con el post test se observa mejor promedio, en el grupo de salida la 
preparación física de la selección masculina tras la aplicación del programa de baloncesto 
la selección masculina con déficit de preparación física de la universidad nacional de 
educación, 2017. 
5.3 Discusión de resultados  
Para la hipótesis general, los resultados de la estadística aplicada comprueban las 
hipótesis que el programa de baloncesto, mejoró significativamente, el rendimiento 
deportivo en la selección masculina con déficit en rendimiento deportivo de la universidad 
nacional de educación, 2017. 
El análisis comparativo que se presenta en las tabla 6 y figura1,  los resultados del 
pre-test muestra valores bajos en cuanto a rendimiento deportivo en el grupo de entrada 
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pretest. Luego de la aplicación del programa de baloncesto se logró mejorar el 
rendimiento deportivo, en la selección masculina del grupo de salida postest de acuerdo 
con la prueba de U de Mann Whitney.  Donde la selección masculina postest obtuvo 
mejores resultados  (rendimiento deportivo 15,51), tras la aplicación del programa de 
baloncesto, en comparación con la selección masculina del grupo pretest (9,14), 
cumpliéndose con la hipótesis general. De acuerdo al marco teórico, el programa de 
baloncesto (en rendimiento deportivo.) es una alternativa para el desarrollo de las 
capacidades técnicas, tal como lo indica Macias  Gainza Mirian  Elizabet (2013)  en la 
conclusión de su estudio; La coordinación óculo manual implica ejercicios de 
movimientos finos que necesitan precisión, en donde se utiliza  manos, ojos, dedos, 
concentración entre otros. 
Con la coordinación óculo manual el niño o niña tendrán una mejor exploración 
de objetos, permitirá estimular el desarrollo de la autonomía, logrará afianzar la 
coordinación óculo manual, ser capaz de manejar objetos con fiabilidad, controlar 
objetos con precisión en posición dinámica y estática. 
La importancia de esta investigación es que se trata de realizar actividades creativas, 
placenteras que despierten el interés del niño y desarrolle las destrezas manuales, la 
paciencia, el orden, el desarrollo intelectual, generar capacidad de memoria, despertar 
el ingenio, ser más preciso con los movimientos de sus dedos y manos, que controle la 
fuerza, ajuste la coordinación  de  los movimientos y que a largo plazo estará afianzando 
y perfeccionando sus destrezas manuales. 
Para la primera dimensión, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis preparación técnica  de relación con la selección masculina, mejoró 
significativamente, el rendimiento deportivo en el desarrollo de las capacidades técnicas. 




muestra valores bajos en cuanto a la relación con la selección masculina tanto en el grupo 
entrada. Luego de la  aplicación del programa de baloncesto se logró mejorar la 
preparación técnica, en la selección masculina del grupo de salida postest de acuerdo con 
la prueba de U de Mann Whitney.  Donde la selección masculina del grupo de salida 
postetst obtuvieron mejores resultados (16,65), tras la aplicación del programa de 
baloncesto en relación con la selección masculina, en comparación con la selección 
masculina de entrada (8,45), cumpliéndose con la primera hipótesis especifica. Dichos 
resultados pueden explicarse en relación con las conclusiones de Irene Hidalgo Asensio,  
( 2013). Cuanto más avanzaba en la asignatura más consciente era de la importancia de 
esta área para esta etapa de la vida, ya que el niño a estas edades está en constante 
desarrollo y experimentación tanto de su propio cuerpo como del entorno. Por tanto, los 
docentes nos vemos en la obligación de facilitarle y presentarles a los alumnos distintas 
actividades con las cuales acercarles el conocimiento de las diversas posibilidades de su 
cuerpo y el funcionamiento de éste, con el fin de favorecer la formación integral del niño. 
Sin embargo, durante la realización de las prácticas en los colegios, la realidad respecto a 
la motricidad que me encuentro, es totalmente distinta, la dedicación a la motricidad es 
casi nula. Este suceso crea en mi confusión pero también hace incrementar el interés por 
aprender más sobre esta materia, para mi tan esencial en esta etapa de aprendizaje. 
Bajo mi punto de vista, todo educador debe facilitar a sus alumnos unos estímulos 
adecuados para favorecer al crecimiento, maduración y desarrollo de estos. 
Según Uribe (2010), se debe reclamar en toda institución de carácter educativo la clase 
de educación físico-motriz con la intensidad adecuada y bajo la responsabilidad de un 
maestro con la formación y competencia que se requiere. 
Para la segunda dimensión, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 




Hay diferencia significativamente en la preparación táctica en la selección masculina 
después de aplicar programa de baloncesto. 
El análisis comparativo que se presenta en las tabla 8 y figura 3 los resultados del pre-test 
muestra valores bajos en cuanto la preparación táctica en la selección masculina grupo de 
entrada. Luego de la aplicación del programa de baloncesto se logró mejorar la preparación 
táctica del grupo de salida de acuerdo con la prueba de U de Mann Whitney. Donde la 
selección masculina del grupo de salida obtuvo mejores resultados (15,22), tras la 
aplicación del programa de baloncesto, en comparación con la selección masculina del 
grupo de entrada (8,72), cumpliéndose con la segunda hipótesis especifica. Al respecto, 
Uribe (2010) manifiesta, se debe reclamar en toda institución de carácter educativo la 
clase de educación físico-motriz con la intensidad adecuada y bajo la responsabilidad de 
un maestro con la formación y competencia que se requiere. 
Es esta la razón de la elección de esta temática para mi trabajo fin de grado. Por 
tanto, el objetivo principal que quiero alcanzar es estudiar y analizar el papel que juega 
actualmente la motricidad en un aula de infantil y proponer actividades motrices 
motivadoras, con el fin de mejorar la coordinación óculo-manual de los alumnos, habilidad 
bastante presente en las aulas y que no se ejercita como creo que se debiera. 
Para la tercera dimensión, los resultados de la estadística aplicada comprueban la 
hipótesis la Aplicación del programa de baloncesto de la selección masculina, mejoró 
significativamente, Hay diferencia significativamente la coordinación en la selección 
masculina después de aplicar el programa de baloncesto antes y después. 
El análisis comparativo que se presenta en las tabla 9 y figura 4,  los resultados del pre-test 
muestra valores bajos en cuanto a la preparación física en la selección masculina antes y 
después del grupo de entrada. Luego de la  aplicación del programa de baloncesto se logró 




de U de Mann Whitney. Donde la selección masculina del grupo de salida obtuvo mejores 
resultados (15,22), tras la aplicación del programa de baloncesto, en comparación con la 
selección masculina del grupo de entrada (8,72), cumpliéndose con la tercera hipótesis 
específica. Al respecto, Roberto Samuel Pérez León, ( 2013) manifiesta, Dice que el 
balón mano es un juego deportivo por medio del cual se busca dar una formación integral 
mediante la aplicación de contenidos conceptuales , procedimentales y actitudinales es la 
unidad Educativa Emanuel del Barrio Eloy Alfaro del Cartón, la libertad de la provincia de 
Santa Elena se efectuó el trabajo investigación el cual busco beneficiar a los estudiantes en 
edades 8 a 10 años y a los docentes de aula encargados de impartir las clases de educación 
física por medio de la práctica de esta disciplina deportiva . la investigación tiene un 
enfoque investigado basado en el paradigma cualitativo y se utilizaron los métodos 
históricos – lógico que permitió indagar sobre los antecedentes de la enseñanza del balón 
mano aplicado en la escuela , las técnicas empleadas fueron la encuesta , entrevista y guía 
de observación, que  permitieron realizar el diagnóstico de la situación actual en la 
institución . de allí nace la importancia del diseño de la guía metodológico que permitirá a 
los docentes tener una herramienta para poder consultar y dirigir sus clases contribuyendo 
de alguna manera positiva en el mejoramiento positivo en el mejoramiento de las 
habilidades motrices básicas , además de beneficiar el desarrollo del aspecto social y 







1. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que el programa de baloncesto, 
desarrolla y mejora el rendimiento deportivo en la selección masculina con déficit 
de preparación física de la universidad nacional de educación, 2017. 
2. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que la preparación técnica 
permite optimizar las relaciones con el rendimiento deportivo en la selección 
masculina con déficit de preparación técnica, de la universidad nacional de 
educación, 2017. 
3. A partir de los resultados obtenidos se puede establecer que, el programa de 
baloncesto, que nos permite mejorar la preparación física en la selección masculina 
con déficit de preparación táctica de la universidad nacional de educación, 2017. 
4. A partir de los resultados obtenidos se puede establecer que, el programa de 
baloncesto que nos permite optimizar la preparación física en la selección 
masculina con déficit de preparación física antes y después, de la universidad 









1. El desarrollo del programa de baloncesto debe ser una de las prioridades en todos los 
niveles educativos y aplicar la relación con el estudiante, especialmente tratándose en la 
selección masculina con déficit de rendimiento deportivo, de la de la universidad 
nacional de educación, 2017. 
2. Es necesario desarrollar un programa de baloncesto permanente que compense las 
diversas deficiencias que se registran, para evitar deficiencias en la educación física, 
formular especializaciones en la selección masculina, así como para generar desarrollo 
de las capacidades técnicas de concentración lo cual incidiría positivamente en el 
rendimiento deportivo. 
3. Es recomendable promover la realización de investigaciones longitudinales, del tipo 
investigación acción u otros de naturaleza cualitativa respecto al programa de 
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Apéndice  A 
Matriz de consistencia 
Título: Programa de baloncesto para optimizar el rendimiento deportivo en la selección masculina de la Universidad Nacional de Educación, 
2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Problema General: 
 ¿Cómo el Programa de 
baloncesto optimiza el 
rendimiento deportivo en la 
selección masculina la 
universidad nacional de 
educación, 2017? 
Problemas específicos: 
 ¿Cómo la preparación técnica 
del Programa de baloncesto 
optimiza el rendimiento 
deportivo en la selección 
masculina de la universidad 
nacional de educación, 2017? 
 ¿Cómo la preparación Táctica 
Objetivo general: 
 Determinar cómo el Programa 
de baloncesto optimiza el 
rendimiento deportivo en la 
selección masculina la 
universidad nacional de 
educación, 2017. 
Objetivos específicos: 
 Establecer cómo la 
dimensión técnica del 
Programa de baloncesto 
optimiza el rendimiento 
deportivo en la selección 
masculina de la universidad 
nacional de educación, 2017. 
Hipótesis general: 
 El Programa de baloncesto 
optimiza significativamente el 
rendimiento deportivo en la 
selección masculina la 
universidad nacional de 
educación, 2017. 
 Hipótesis específicas: 
 La preparación técnica del 
Programa de baloncesto 
optimiza significativamente el 
rendimiento deportivo en la 
selección masculina de la 




















del Programa de baloncesto 
optimiza el rendimiento 
deportivo en la selección 
masculina de la universidad 
nacional de educación, 2017? 
 ¿Cómo la preparación física 
del Programa de baloncesto 
optimiza el rendimiento 
deportivo en la selección 
masculina de la universidad 
nacional de educación, 2017? 
 Conocer cómo la dimensión 
táctica del Programa de 
baloncesto optimiza el 
rendimiento deportivo en la 
selección masculina de la 
universidad nacional de 
educación, 2017. 
 Establecer cómo la preparación 
física del Programa de baloncesto 
optimiza el rendimiento deportivo 
en la selección masculina de la 
universidad nacional de 
educación, 2017. 
 La preparación Táctica del 
Programa de baloncesto 
optimiza significativamente el 
rendimiento deportivo en la 
selección masculina de la 
universidad nacional de 
educación, 2017. 
 La preparación física del 
Programa de baloncesto 
optimiza significativamente el 
rendimiento deportivo en la 
selección masculina de la 
universidad nacional de 
educación, 2017. 
 
